「第二の誕生」 by 髙田 正城
「
第
二
の
誕
生
」
髙
田
正
城
１
．
消
え
な
い
灯
明
（
あ
か
り
）
む
か
し
む
か
し
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
が
お
ら
れ
た
こ
ろ
の
イ
ン
ド
の
あ
る
町
に
ナ
ン
ダ
ー
と
い
う
名
前
の
少
女
が
い
ま
し
た
。
ナ
ン
ダ
ー
は
小
さ
い
と
き
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
を
な
く
し
、
貧
し
く
身
よ
り
の
な
い
身
で
、
何
を
す
る
気
力
も
す
べ
も
な
く
、
道
端
に
た
た
ず
む
毎
日
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
着
物
、
ぼ
さ
ぼ
さ
の
髪
の
毛
の
ナ
ン
ダ
ー
を
見
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
避
け
て
通
り
ま
し
た
が
、
気
の
毒
に
思
っ
た
、
わ
ず
か
の
人
が
く
れ
る
食
べ
物
の
お
か
げ
で
、
な
ん
と
か
命
を
つ
な
い
で
い
ま
し
た
。
今
日
も
、
お
母
さ
ん
に
手
を
引
か
れ
た
子
供
が
、
楽
し
そ
う
に
笑
い
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
い
く
の
を
見
１３１
て
、
ナ
ン
ダ
ー
は
思
い
ま
し
た
。
「
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
、
ど
う
し
て
私
だ
け
を
残
し
て
死
ん
じ
ゃ
っ
た
の
…
…
」
「
私
、
も
う
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
の
手
の
ぬ
く
も
り
も
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
…
…
」
「
私
、
一
体
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
、
何
の
た
め
に
こ
ん
な
苦
し
み
を
生
き
て
い
く
の
か
な
？
」
ナ
ン
ダ
ー
は
、
お
腹
を
空
か
せ
て
道
端
に
す
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
人
々
の
う
わ
さ
話
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
「
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
お
話
は
す
ば
ら
し
い
。
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
、
生
き
る
勇
気
が
わ
い
て
く
る
ん
だ
よ
…
…
」「
で
も
、
残
念
な
こ
と
に
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
は
明
日
に
は
別
の
町
に
行
っ
て
し
ま
わ
れ
る
。
今
日
の
晩
が
最
後
の
機
会
な
ん
だ
よ
…
…
」
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
、
ナ
ン
ダ
ー
の
心
の
中
で
何
か
熱
い
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
「
貧
し
く
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
、
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
私
だ
け
れ
ど
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
お
話
を
聞
い
た
ら
、
何
か
変
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ
」
ナ
ン
ダ
ー
は
ぜ
ひ
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
お
話
を
き
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
お
話
を
聞
く
た
め
に
は
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
に
供
え
る
「
あ
か
り
」
を
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
１３２
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
れ
も
の
に
油
を
い
れ
、
芯
を
い
れ
て
そ
こ
に
火
を
つ
け
て
持
っ
て
い
く
の
で
す
。
し
か
し
、
ナ
ン
ダ
ー
に
は
油
を
買
う
お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ナ
ン
ダ
ー
は
今
ま
で
に
な
い
決
心
を
し
ま
し
た
。
町
じ
ゅ
う
を
歩
い
て
、「
あ
か
り
」
を
買
う
た
め
の
ほ
ど
こ
し
を
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
ナ
ン
ダ
ー
は
朝
か
ら
夕
方
ま
で
、
足
を
棒
の
よ
う
に
し
て
歩
き
回
り
ま
し
た
。
断
ら
れ
た
家
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
少
し
の
食
べ
物
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
あ
あ
、
こ
れ
で
あ
か
り
を
お
供
え
で
き
る
」
お
腹
は
す
い
た
け
れ
ど
、
ナ
ン
ダ
ー
の
心
は
さ
わ
や
か
で
し
た
。
ナ
ン
ダ
ー
は
、
早
速
油
屋
さ
ん
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
食
べ
物
を
差
し
出
し
て
、
「
こ
れ
で
買
え
る
だ
け
で
い
い
で
す
か
ら
、
油
を
売
っ
て
下
さ
い
な
。
お
し
ゃ
か
さ
ま
に
お
そ
な
え
す
る
あ
か
り
の
た
め
な
ん
で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
油
屋
さ
ん
は
親
切
な
人
で
し
た
。
「
お
腹
が
す
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
食
べ
物
は
あ
な
た
が
食
べ
な
さ
い
。
油
は
あ
げ
る
か
ら
ね
」
「第二の誕生」
１３３
し
か
し
、
ナ
ン
ダ
ー
は
き
っ
ぱ
り
言
い
ま
し
た
。
「
ど
う
か
こ
れ
だ
け
は
も
ら
っ
て
下
さ
い
。
も
ら
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
私
は
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
教
え
を
聞
く
資
格
が
な
い
の
で
す
」
ナ
ン
ダ
ー
の
真
剣
な
ま
な
ざ
し
に
、
や
さ
し
く
う
な
ず
い
た
油
屋
さ
ん
は
、
油
を
売
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
お
礼
を
言
っ
た
ナ
ン
ダ
ー
は
、
早
速
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
元
へ
急
ぎ
ま
し
た
。
お
し
ゃ
か
さ
ま
が
お
話
に
な
る
席
の
前
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
が
お
そ
な
え
し
た
、
り
っ
ぱ
な
「
あ
か
り
」
が
あ
か
あ
か
と
燃
え
て
い
ま
す
。
ナ
ン
ダ
ー
は
そ
れ
を
見
て
、
自
分
の
「
あ
か
り
」
が
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
み
す
ぼ
ら
し
い
の
で
、
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
「
私
は
私
に
で
き
る
こ
と
を
心
を
こ
め
て
す
れ
ば
い
い
ん
だ
わ
」
そ
う
思
い
直
し
て
、
自
分
の
「
小
さ
な
あ
か
り
」
に
火
を
つ
け
、
り
っ
ぱ
な
あ
か
り
が
な
ら
ん
で
い
る
か
た
す
み
に
そ
っ
と
お
き
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
お
話
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
と
き
で
す
。
と
つ
ぜ
ん
強
い
嵐
が
町
を
吹
き
荒
れ
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
も
激
し
い
い
き
お
い
の
風
が
ぴ
ゅ
ー
っ
と
吹
き
込
ん
で
１３４
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
前
に
お
そ
な
え
し
て
あ
っ
た
、
た
く
さ
ん
の
り
っ
ぱ
な
「
あ
か
り
」
も
一
度
に
消
え
、
あ
た
り
は
一
瞬
で
真
っ
暗
な
闇
に
包
ま
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
見
る
と
す
み
の
ほ
う
に
置
か
れ
た
、
み
す
ぼ
ら
し
く
、
小
さ
な
あ
か
り
だ
け
が
、
あ
の
強
い
風
に
も
消
え
な
い
で
、
静
か
に
燃
え
続
け
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
「
あ
の
り
っ
ぱ
な
あ
か
り
で
さ
え
消
え
た
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
あ
か
り
だ
け
が
消
え
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」
人
々
は
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
そ
の
時
で
す
。
そ
れ
ま
で
だ
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
こ
の
あ
か
り
を
消
す
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
あ
か
り
は
ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
さ
さ
げ
ら
れ
た
あ
か
り
な
の
だ
か
ら
…
…
こ
の
世
界
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
嵐
が
吹
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
あ
か
り
だ
け
は
決
し
て
消
え
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
の
教
え
と
と
も
に
、
い
つ
ま
で
も
燃
え
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」
ナ
ン
ダ
ー
は
涙
を
流
し
な
が
ら
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
お
話
を
き
い
て
い
ま
し
た
。
「
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
。
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
」「
私
も
き
っ
と
、
あ
か
り
を
と
も
せ
る
よ
う
な
ひ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
こ
の
あ
か
り
を
消
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
か
た
「第二の誕生」
１３５
く
心
に
ち
か
い
ま
し
た
。
長
い
長
い
年
月
が
た
ち
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
も
ナ
ン
ダ
ー
も
世
を
去
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
「
あ
か
り
」
は
消
え
る
こ
と
な
く
燃
え
つ
づ
け
ま
し
た
。「
あ
か
り
」
は
砂
漠
の
道
を
通
り
、
海
を
渡
っ
て
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
長
い
長
い
時
が
流
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
頂
い
た
、
髙
田
正
城
と
申
し
ま
す
。
人
間
に
は
一
生
の
間
、
二
回
の
誕
生
が
あ
る
。
一
回
目
は
お
母
さ
ん
の
お
腹
か
ら
生
ま
れ
る
、
生
き
物
と
し
て
の
誕
生
。
そ
し
て
も
う
一
回
は
、
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
、
そ
し
て
か
け
が
え
の
な
い
ひ
と
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
大
き
な
い
の
ち
の
願
い
に
目
覚
め
て
い
く
と
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
「
第
二
の
誕
生
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
六
人
の
人
の
「
出
会
い
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
な
が
ら
、
み
な
さ
ん
と
と
も
に
「
第
二
の
誕
生
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
の
「
消
え
な
い
灯
明
」
は
、
そ
の
一
つ
目
の
物
語
で
し
た
。
光
華
女
子
学
園
の
学
園
訓
「
真
実
心
」
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ
の
話
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
１３６
２
．
あ
る
あ
る
あ
る
日
本
の
明
治
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
岐
阜
県
の
飛
騨
高
山
で
生
ま
れ
、
七
十
二
年
の
生
涯
を
終
え
た
「
中
村
久
子
さ
ん
」
と
い
う
女
性
が
い
ま
す
。
今
か
ら
十
七
年
前
の
平
成
十
四
年
に
、
こ
の
光
華
女
子
学
園
で
も
、『
中
村
久
子
の
世
界
展
』
と
い
う
名
称
で
遺
品
展
を
開
催
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
っ
そ
明
治
三
十
年
に
生
ま
れ
た
久
子
は
、
わ
ず
か
三
才
の
時
、
突
発
性
脱
疽
（
細
胞
が
壊
死
す
る
病
気
）
の
た
め
、
両
手
両
足
を
切
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
、
献
身
的
に
久
子
の
世
話
を
し
て
い
た
父
が
、
過
労
と
心
労
の
た
め
に
急
死
。
次
々
と
襲
う
苦
し
み
と
悲
し
み
に
打
ち
の
め
さ
れ
、
思
い
余
っ
た
母
は
つ
い
に
あ
る
夜
、
久
子
を
背
負
い
死
に
場
所
を
求
め
て
町
を
さ
ま
よ
い
歩
き
ま
す
。
「
か
か
様
、
ど
こ
へ
行
く
の
？
」「
か
か
様
と
よ
い
と
こ
ろ
へ
い
こ
う
な
あ
ー
」
や
が
て
母
が
た
た
ず
ん
だ
場
所
は
町
を
遠
く
は
ず
れ
た
川
の
上
流
で
し
た
。
「
ひ
さ
、
か
ん
に
ん
し
て
な
ー
」
「第二の誕生」
１３７
振
り
向
い
た
母
の
顔
か
ら
、
涙
の
し
ず
く
が
久
子
の
顔
に
落
ち
ま
し
た
。
じ
い
っ
と
身
動
き
も
せ
ず
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
た
ち
つ
く
し
て
い
る
母
。
足
下
で
は
、
大
雨
で
水
か
さ
の
増
し
た
川
の
激
流
が
、
も
の
す
ご
い
水
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
で
し
た
。
背
中
の
久
子
が
、「
か
か
様
、
こ
わ
い
よ
ー
。
早
く
お
う
ち
へ
帰
ろ
う
」
と
叫
ん
だ
の
で
す
。
久
子
の
「
生
き
た
い
と
願
う
力
」
を
感
じ
、
我
に
返
っ
た
母
は
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
両
手
両
足
の
な
い
久
子
が
一
人
で
い
き
て
い
け
る
よ
う
に
と
、
食
事
や
裁
縫
な
ど
日
常
の
仕
事
に
つ
い
て
心
を
鬼
に
し
て
厳
し
い
し
つ
け
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
久
子
の
前
に
着
物
を
持
っ
て
き
た
母
は
、
は
さ
み
を
使
っ
て
糸
を
切
り
、
ほ
ど
き
も
の
を
す
る
よ
う
に
久
子
に
命
じ
ま
す
。
「
私
は
、
ほ
ど
き
も
の
は
よ
う
し
ま
せ
ん
。
は
さ
み
を
ど
う
し
て
持
つ
の
で
す
か
？
」
久
子
が
聞
く
と
、
「
は
さ
み
を
持
つ
こ
と
は
自
分
で
考
え
て
や
る
こ
と
。
考
え
て
や
り
な
さ
い
」
と
母
は
答
え
ま
す
。
久
子
が
「
な
ん
ぼ
考
え
て
も
は
さ
み
を
持
て
ま
せ
ん
。
か
ん
に
ん
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
と
、
母
は
「
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
、
人
間
は
何
に
も
で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
努
力
し
て
生
き
て
い
く
の
が
人
間
な
の
で
す
。
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
い
１３８
う
一
心
に
な
っ
た
ら
き
っ
と
や
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
ど
き
も
の
を
し
な
さ
い
」
と
つ
き
は
な
し
ま
す
。理
屈
は
わ
か
っ
て
も
、
あ
ま
り
の
厳
し
さ
に
、
久
子
は
母
を
恨
み
、「
自
分
は
本
当
の
子
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
負
け
ん
気
の
強
か
っ
た
久
子
は
、
母
の
願
い
と
徹
底
的
な
し
つ
け
に
応
え
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
を
重
ね
、
つ
い
に
口
を
使
っ
て
何
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
だ
れ
の
力
も
借
り
ず
、
小
刀
で
鉛
筆
を
削
り
、
口
で
字
を
書
き
、
歯
と
唇
を
上
手
に
動
か
し
て
両
腕
の
先
に
挟
ん
だ
針
に
糸
を
通
し
、
そ
の
糸
を
口
の
中
で
く
る
く
る
っ
と
、
上
手
に
回
し
て
、
玉
結
び
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
反
物
も
上
手
に
切
り
そ
ろ
え
て
、
着
物
も
縫
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
二
十
才
に
な
っ
て
、
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
強
く
自
立
を
願
っ
て
い
た
久
子
は
、
悩
ん
だ
末
に
一
大
決
心
を
し
ま
す
。
人
権
の
尊
重
が
進
ん
だ
現
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
口
で
筆
を
く
わ
え
て
字
を
書
い
た
り
、
短
い
腕
と
口
を
使
っ
て
裁
縫
す
る
姿
を
舞
台
で
演
じ
て
人
に
見
せ
る
と
い
う
、
見
世
物
小
屋
の
芸
人
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
す
。
「第二の誕生」
１３９
久
子
は
全
国
か
ら
海
外
へ
の
巡
業
の
旅
に
明
け
暮
れ
ま
す
。
そ
ん
な
日
々
の
中
、
久
子
に
故
郷
か
ら
一
通
の
便
り
が
届
き
ま
す
。
そ
れ
は
母
の
死
を
告
げ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
時
、
久
子
の
心
に
稲
妻
の
よ
う
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の
は
、
幼
い
自
分
を
背
負
っ
て
、
濁
流
の
川
を
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
た
母
の
姿
で
し
た
。
両
手
両
足
の
な
い
私
を
抱
え
て
、
世
間
の
冷
た
さ
や
貧
し
さ
の
中
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
女
性
と
し
て
、
生
き
抜
い
て
い
け
る
よ
う
に
厳
し
く
し
つ
け
て
く
れ
た
母
。
そ
の
心
の
裏
側
に
は
私
に
対
す
る
限
り
な
く
深
い
愛
情
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
と
も
知
ら
ず
、
母
の
厳
し
さ
を
恨
み
続
け
て
い
た
私
は
な
ん
と
い
う
親
不
孝
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…
こ
の
時
、
久
子
は
母
の
恩
を
深
く
思
い
、
強
く
生
き
抜
い
て
い
く
決
心
を
し
ま
す
。
以
後
、
久
子
は
多
く
の
人
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
女
性
と
し
て
の
人
生
を
ま
っ
と
う
し
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
久
子
は
、
最
後
に
人
生
の
中
で
最
も
大
き
な
出
会
い
を
果
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
、
み
な
さ
ん
の
正
面
に
あ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
の
出
会
い
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
の
出
会
い
で
す
。
こ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
久
子
は
「
私
を
救
っ
て
く
れ
た
の
は
、
両
手
両
足
の
な
い
、
こ
の
私
自
身
の
１４０
体
で
あ
っ
た
」
と
言
い
切
り
ま
す
。
両
手
両
足
が
な
い
、
自
分
と
い
う
存
在
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
向
き
合
い
、
す
べ
て
を
引
き
受
け
て
い
く
中
で
、
悩
み
も
苦
し
み
も
悲
し
み
も
「
生
か
さ
れ
て
い
く
よ
ろ
こ
び
」
に
変
え
る
生
き
方
が
で
き
る
の
だ
と
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
か
ら
で
す
。
晩
年
の
久
子
に
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。
題
は
「
あ
る
あ
る
あ
る
」
と
い
い
ま
す
。
さ
わ
や
か
な
秋
の
朝
「
タ
オ
ル
と
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
」
「
お
ー
い
」
と
答
え
る
良
人
が
あ
る
「
ハ
ー
イ
」
と
い
う
娘
が
お
る
歯
を
み
が
く
「第二の誕生」
１４１
義
歯
の
取
り
外
し
か
お
を
洗
う
短
い
け
れ
ど
指
の
な
い
ま
る
い
つ
よ
い
手
が
何
で
も
し
て
く
れ
る
だ
ん
た
ん
断
端
に
骨
の
な
い
や
わ
ら
か
い
腕
も
あ
る
何
で
も
し
て
く
れ
る
短
い
手
も
あ
る
あ
る
あ
る
あ
る
み
ん
な
あ
る
さ
わ
や
か
な
１４２
秋
の
朝
こ
の
詩
を
読
ん
で
、
私
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
？
久
子
の
よ
う
に
「
あ
る
あ
る
あ
る
」
と
言
え
る
私
で
し
ょ
う
か
？
本
当
に
大
切
な
も
の
は
す
べ
て
ま
わ
り
に
あ
る
の
に
「
な
い
な
い
な
い
」
と
い
つ
も
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
人
の
一
生
は
不
自
由
、
思
い
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
と
の
出
会
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
苦
し
み
や
悲
し
み
か
ら
決
し
て
目
を
そ
ら
さ
ず
、
そ
れ
を
か
み
し
め
て
い
く
中
で
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
り
、
そ
の
中
で
少
し
ず
つ
私
た
ち
の
心
は
深
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、「
自
分
自
身
を
し
っ
か
り
見
つ
め
な
が
ら
、
二
度
と
な
い
あ
な
た
の
人
生
を
生
き
生
き
と
生
き
て
い
っ
て
下
さ
い
よ
」
と
い
う
仏
さ
ま
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
な
の
で
す
。
「第二の誕生」
１４３
中
村
久
子
さ
ん
は
、
そ
の
「
い
の
ち
の
願
い
」
に
し
っ
か
り
と
出
会
い
、「
ほ
ん
と
う
の
人
間
」
に
な
っ
て
い
く
中
で
、
多
く
の
人
の
心
に
「
あ
か
り
」
を
と
も
し
た
方
で
し
た
。
３
．
浄
土
へ
の
手
紙
「
浄
土
」（
仏
さ
ま
の
世
界
）
へ
手
紙
を
書
い
た
人
が
い
ま
す
。
昭
和
三
十
年
頃
、
今
紹
介
し
た
中
村
久
子
は
熊
本
県
の
天
草
で
講
演
を
し
ま
す
。
そ
の
時
、
久
子
の
話
を
聞
い
て
、
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
た
一
人
の
女
性
が
い
ま
し
た
。
み
ょ
う
せ
そ
れ
は
、「
明
瀬
ナ
ツ
」
さ
ん
、
と
い
う
久
子
よ
り
一
歳
年
上
の
女
性
で
し
た
。
ナ
ツ
は
早
く
夫
を
な
く
し
、
女
手
一
つ
で
八
人
の
子
供
を
育
て
あ
げ
た
苦
労
の
人
で
し
た
。
そ
の
自
分
の
苦
労
を
は
る
か
に
越
え
て
、
久
子
の
鮮
烈
な
生
き
か
た
は
ナ
ツ
の
心
に
突
き
刺
さ
り
ま
す
。ナ
ツ
は
、「
両
手
両
足
の
な
い
久
子
に
比
べ
た
ら
、
自
分
の
方
が
し
あ
わ
せ
だ
」
と
は
、
ま
っ
た
く
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
１４４
他
人
と
の
比
較
で
し
か
「
し
あ
わ
せ
」
を
感
じ
ら
れ
な
い
生
き
方
は
、
け
っ
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
し
あ
わ
せ
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
差
別
」
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
体
験
か
ら
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
も
ナ
ツ
は
「
こ
ん
な
不
自
由
に
出
会
い
な
が
ら
も
、
今
の
自
分
を
喜
ん
で
、
し
あ
わ
せ
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
る
人
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
、
魂
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
気
が
し
ま
し
た
。
思
わ
ず
久
子
を
拝
ん
だ
ナ
ツ
は
、「
自
分
も
こ
の
人
の
よ
う
に
生
き
た
い
、
自
分
も
生
き
た
あ
か
し
を
何
か
形
に
残
し
た
い
」
と
思
い
、
や
が
て
「
そ
う
だ
、
字
を
覚
え
よ
う
」
と
決
心
し
ま
す
。
ナ
ツ
は
、
小
学
校
に
通
え
な
か
っ
た
の
で
、
字
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
ナ
ツ
は
朝
か
ら
夜
ま
で
、
働
き
づ
め
の
中
で
字
を
覚
え
る
作
業
に
熱
中
し
ま
す
。
片
カ
ナ
で
字
が
か
け
る
ま
で
、
何
年
も
か
か
り
ま
し
た
。
昭
和
五
十
八
年
、
八
十
七
歳
の
ナ
ツ
は
久
子
に
手
紙
を
書
き
ま
す
。
そ
の
手
紙
を
岐
阜
県
高
山
市
に
法
話
に
行
く
と
い
う
、
近
所
の
住
職
に
託
し
ま
す
。
住
職
は
お
ど
ろ
い
て
言
い
ま
し
た
。
「
ナ
ツ
さ
ん
、
久
子
先
生
が
も
う
十
五
年
も
前
に
亡
く
な
っ
と
る
こ
と
は
、
あ
な
た
も
知
っ
と
る
で
し
ょ
「第二の誕生」
１４５
う
。
あ
ん
と
き
あ
な
た
は
ひ
ど
う
泣
い
と
ら
れ
た
」
「
わ
か
っ
と
り
ま
す
。
ば
っ
て
ん
、
こ
の
手
紙
は
必
ず
浄
土
に
と
ど
き
ま
す
。
中
村
先
生
の
お
ら
れ
る
浄
土
に
届
く
。
ど
う
か
先
生
の
仏
壇
に
置
い
て
き
て
下
さ
れ
。
頼
ん
ま
す
。
ど
う
ぞ
頼
ん
ま
す
」
ナ
ツ
の
必
死
な
目
を
見
て
、
住
職
は
心
を
打
た
れ
、
遺
族
に
手
紙
を
届
け
ま
し
た
。
久
子
の
遺
族
が
手
紙
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
、
お
せ
じ
に
も
上
手
と
は
言
え
な
い
、
み
み
ず
の
よ
う
な
、
し
か
し
、
い
の
ち
が
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
る
片
カ
ナ
の
文
字
が
紙
い
っ
ぱ
い
に
お
ど
っ
て
い
ま
し
た
。ナ
カ
ム
ラ
、
ヒ
サ
コ
、
サ
ン
エ
、
オ
レ
イ
デ
ー
ス
、
ワ
タ
シ
ワ
、
マ
ダ
、
イ
キ
デ
、
オ
リ
マ
ー
ス
、
コ
ノ
ジ
ヲ
、
ナ
ラ
ツ
タ
ノ
ワ
、
ナ
カ
ム
ラ
、
ヒ
サ
コ
、
サ
ン
ノ
オ
カ
ー
ゲ
デ
ス
、
ハ
チ
十
ヒ
チ
マ
デ
、
ヨ
ロ
ー
コ
ン
デ
、
カ
イ
テ
オ
リ
マ
ー
ス
、
コ
ン
ナ
ジ
デ
モ
１４６
ア
ナ
タ
ノ
、
オ
カ
ゲ
デ
ー
ス
、
ホ
カ
ノ
コ
ト
ワ
、
ワ
ス
レ
マ
ス
ガ
、
コ
ノ
ジ
ダ
ケ
ワ
…
…
コ
ノ
ジ
ダ
ケ
ワ
…
…
（
決
し
て
忘
れ
な
い
）
そ
う
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ナ
ツ
は
こ
の
手
紙
を
書
い
た
翌
年
に
八
十
八
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。
た
っ
た
一
度
の
、
中
村
久
子
と
の
出
遇
い
か
ら
、
ナ
ツ
は
浄
土
に
手
紙
を
か
く
ほ
ど
の
、
人
間
の
真
実
を
つ
か
み
ま
し
た
。
中
村
久
子
も
ま
た
、
ナ
ツ
の
心
の
中
に
永
遠
に
生
き
ま
し
た
。
そ
の
出
遇
い
は
夏
の
太
陽
の
よ
う
に
燦
然
と
輝
い
て
い
ま
す
。
４
．
母
親
の
足
昔
、
あ
る
青
年
が
い
ま
し
た
。
小
さ
い
と
き
に
父
親
を
病
気
で
亡
く
し
て
か
ら
、
母
親
が
反
物
の
行
商
を
し
て
彼
を
育
て
て
き
ま
し
「第二の誕生」
１４７
た
。母
親
は
明
る
い
性
格
で
、
お
お
ら
か
に
彼
を
育
て
て
き
ま
し
た
が
、
た
っ
た
一
つ
、
毎
朝
お
仏
壇
の
前
に
一
緒
に
座
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
行
い
だ
け
は
ず
っ
と
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
お
ま
え
も
仏
さ
ま
の
大
切
な
子
ど
も
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
て
ね
」
と
、
い
つ
も
言
い
聞
か
せ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
小
さ
い
と
き
は
母
親
の
言
う
こ
と
を
素
直
に
き
い
て
い
ま
し
た
が
、
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
母
親
と
の
生
活
に
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
お
も
ち
ゃ
も
、
マ
ン
ガ
も
野
球
の
道
具
も
買
っ
て
も
ら
え
な
い
よ
う
な
生
活
は
い
や
だ
。
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
し
て
も
何
に
も
し
て
く
れ
へ
ん
や
な
い
か
。
ぼ
く
は
い
ず
れ
い
い
会
社
に
就
職
し
て
、
出
世
し
て
お
金
持
ち
に
な
る
ん
や
」
そ
う
心
に
誓
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
生
懸
命
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
の
成
績
は
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
、
い
つ
も
学
校
で
は
一
番
で
し
た
。
彼
は
誇
ら
し
い
気
持
ち
で
、
「
お
母
さ
ん
、
ぼ
く
が
出
世
し
て
お
金
持
ち
に
な
っ
た
ら
、
も
う
仕
事
な
ん
か
や
め
な
よ
。
ぼ
く
が
き
っ
と
贅
沢
な
暮
ら
し
を
さ
せ
て
あ
げ
る
か
ら
ね
」
１４８
と
、
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
母
親
は
い
つ
も
少
し
さ
び
し
そ
う
に
ほ
ほ
え
ん
で
い
ま
し
た
。
大
学
四
年
生
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
と
て
も
有
名
な
会
社
の
就
職
試
験
を
受
験
し
て
、
難
関
を
突
破
し
一
次
試
験
に
合
格
し
ま
す
。
二
次
試
験
の
面
接
の
日
、
彼
は
喜
び
い
さ
ん
で
出
か
け
て
行
き
ま
し
た
。
「
政
治
経
済
で
も
、
時
事
問
題
で
も
、
ど
ん
な
難
し
い
質
問
を
さ
れ
て
も
必
ず
答
え
て
や
る
」
や
が
て
青
年
の
順
番
が
き
て
、
面
接
室
に
入
っ
て
い
く
と
、
正
面
に
座
っ
て
い
た
社
長
さ
ん
か
ら
早
速
第
一
の
質
問
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
「
君
は
親
の
身
体
を
洗
っ
て
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
か
ね
？
」
意
外
な
質
問
に
と
ま
ど
っ
た
彼
は
、
「
い
や
、
肩
を
も
ん
で
や
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
母
親
の
身
体
を
洗
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
思
わ
ず
正
直
に
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
社
長
は
、「
君
は
お
父
さ
ん
を
早
く
亡
く
し
て
、
母
一
人
子
一
人
だ
ね
」「
は
い
、
そ
う
で
す
」
「
そ
れ
じ
ゃ
ね
、
今
日
帰
っ
た
ら
、
お
母
さ
ん
の
体
を
ど
こ
で
も
い
い
か
ら
洗
っ
て
あ
げ
な
さ
い
。
そ
の
う
え
で
明
日
改
め
て
面
接
す
る
。
今
日
は
も
う
帰
り
た
ま
え
」
そ
う
言
っ
て
も
う
席
を
立
っ
て
し
ま
っ
た
「第二の誕生」
１４９
の
で
す
。
青
年
は
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
家
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。「
変
な
社
長
や
な
。
な
ん
で
そ
ん
な
あ
ほ
な
こ
と
せ
な
あ
か
ん
の
や
…
…
」
だ
が
、
落
ち
着
い
て
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
あ
の
会
社
に
は
入
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
今
日
ま
で
血
の
に
じ
む
よ
う
な
勉
強
に
も
耐
え
て
き
た
ん
や
な
い
か
。
え
え
い
！
や
っ
ぱ
り
、
お
ふ
く
ろ
の
身
体
を
洗
わ
な
き
ゃ
い
か
ん
。
ど
こ
を
洗
っ
て
や
ろ
う
か
？
そ
う
や
、
お
ふ
く
ろ
は
毎
日
、
反
物
の
行
商
を
し
て
歩
い
て
い
る
ん
や
か
ら
、
足
が
汚
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
足
な
ら
簡
単
に
洗
え
ば
す
む
。
足
を
洗
っ
て
や
ろ
う
。
そ
う
思
っ
て
、
大
き
な
タ
ラ
イ
に
お
湯
を
一
杯
に
沸
か
し
て
母
親
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、
や
が
て
母
親
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
「
お
母
さ
ん
、
お
帰
り
な
さ
い
。
今
日
は
僕
が
お
母
さ
ん
の
足
を
洗
っ
て
あ
げ
る
よ
」
と
こ
ろ
が
最
近
特
に
自
分
の
こ
と
を
バ
カ
に
し
て
い
る
、
親
不
孝
息
子
が
急
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
も
の
で
す
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
「
イ
ヤ
、
自
分
の
足
は
自
分
で
洗
う
わ
よ
」
「
お
母
さ
ん
、
実
は
今
日
会
社
の
面
接
に
行
っ
た
ら
、
変
な
社
長
が
お
っ
て
ね
、
お
母
さ
ん
の
身
体
を
洗
わ
ん
と
面
接
の
つ
づ
き
を
せ
ん
と
言
う
ん
や
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
洗
わ
ん
と
い
か
ん
の
や
。
済
ま
ん
け
１５０
ど
お
母
さ
ん
、
洗
わ
せ
て
く
れ
よ
」
「
そ
う
、
そ
れ
じ
ゃ
、
し
ょ
う
が
な
い
わ
ね
」
母
親
は
そ
う
言
っ
て
、
上
が
り
口
に
腰
を
お
ろ
し
て
、
息
子
の
汲
ん
で
く
れ
た
タ
ラ
イ
の
お
湯
の
中
に
足
を
つ
け
ま
す
。
青
年
は
さ
あ
母
親
の
足
を
洗
お
う
と
思
っ
て
、
タ
ラ
イ
の
反
対
側
に
し
ゃ
が
ん
で
、
何
気
な
く
母
親
の
足
を
に
ぎ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
彼
は
化
石
に
な
っ
た
よ
う
に
身
動
き
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
母
親
の
足
は
女
の
人
の
足
だ
か
ら
、
な
ん
と
な
く
細
く
て
柔
ら
か
な
足
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
…
…
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
が
に
ぎ
っ
た
母
親
の
足
は
、
真
っ
黒
に
汚
れ
た
、
石
の
よ
う
に
硬
い
ご
つ
ご
つ
し
た
足
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
石
の
よ
う
に
硬
い
ご
つ
ご
つ
し
た
母
親
の
足
を
握
っ
た
と
き
、
そ
の
青
年
の
胸
に
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
熱
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
父
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
ど
ん
な
思
い
で
、
彼
の
こ
と
を
育
て
て
き
た
の
か
、
今
ま
で
愚
痴
一
つ
言
わ
な
か
っ
た
お
母
さ
ん
の
、
そ
の
真
っ
黒
な
、
石
の
よ
う
な
、
ご
つ
ご
つ
し
た
足
が
、
す
べ
て
を
も
の
が
た
っ
て
い
ま
し
た
…
…
つ
い
に
青
年
は
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
足
を
に
ぎ
っ
た
ま
ま
、
子
ど
も
の
よ
う
に
大
き
な
声
を
あ
げ
て
泣
き
ま
し
た
。
男
泣
き
に
泣
き
つ
く
し
ま
し
た
。
「第二の誕生」
１５１
青
年
は
翌
日
、
会
社
に
行
っ
て
あ
の
社
長
に
会
い
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「
社
長
さ
ん
、
私
は
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
と
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
今
ま
で
だ
れ
一
人
、
親
の
恩
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
び
社
長
さ
ん
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
は
じ
め
て
親
の
恩
と
い
う
こ
と
を
わ
か
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
「
そ
し
て
私
は
今
ま
で
、
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
、
自
分
の
力
だ
け
で
幸
せ
に
な
っ
て
や
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
」
「
母
や
、
私
の
周
り
の
大
き
な
力
に
支
え
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
「
も
う
私
は
こ
の
会
社
に
採
用
さ
れ
て
も
、
さ
れ
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
結
構
で
す
。
で
も
生
涯
、
母
親
を
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」
「
そ
し
て
母
が
い
つ
も
言
っ
て
い
た
、『
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
』
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
自
分
も
だ
れ
か
の
た
め
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
今
か
ら
五
十
年
く
ら
い
前
、
昭
和
四
十
年
代
の
話
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
１５２
５
．
父
親
の
ひ
と
こ
と
今
か
ら
約
四
十
年
前
、
昭
和
五
十
四
年
か
ら
五
十
八
年
の
間
、
こ
の
京
都
光
華
女
子
大
学
の
学
長
を
し
ひ
ろ
こ
う
じ
と
お
る
て
お
ら
れ
た
方
が
、
廣
小
路
亨
先
生
で
す
。
本
学
の
前
に
は
、
姉
妹
校
の
大
谷
高
校
の
校
長
も
つ
と
め
ら
れ
、
仏
教
の
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
よ
る
教
育
を
ひ
た
す
ら
実
践
す
る
、
尊
い
仕
事
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
方
で
し
た
。
し
ば
り
よ
う
た
ろ
う
有
名
な
歴
史
小
説
の
作
家
、
司
馬
遼
太
郎
氏
と
も
親
交
が
あ
り
、
司
馬
さ
ん
は
「
こ
う
い
う
先
生
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
過
去
に
、
ふ
と
む
な
し
さ
を
持
っ
た
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
廣
小
路
先
生
は
、
明
治
四
十
一
年
愛
知
県
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
実
家
は
大
変
貧
し
い
農
家
で
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
た
と
き
か
ら
、
両
親
の
一
生
懸
命
働
く
姿
が
目
に
焼
き
付
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
先
生
が
十
歳
の
時
、
お
母
さ
ん
が
若
く
し
て
亡
く
な
り
ま
す
。
大
晦
日
の
晩
に
苦
し
み
出
し
た
お
母
さ
ん
は
、
元
日
の
朝
に
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
姿
を
見
て
い
た
亨
先
生
は
、
「第二の誕生」
１５３
「
わ
し
は
大
き
く
な
っ
た
ら
お
医
者
さ
ん
に
な
る
。
お
医
者
さ
ん
に
な
っ
て
お
母
さ
ん
の
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
ひ
と
を
助
け
た
い
」
そ
う
、
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
悲
し
い
こ
と
は
続
き
、
間
も
な
く
不
慮
の
事
故
で
弟
さ
ん
と
妹
さ
ん
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
お
父
さ
ん
は
男
手
ひ
と
つ
で
残
さ
れ
た
子
供
た
ち
を
育
て
、
亨
先
生
も
、
そ
ん
な
お
父
さ
ん
を
助
け
て
、
ま
だ
幼
い
兄
弟
た
ち
を
一
生
懸
命
支
え
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
日
々
の
中
、
あ
る
晩
の
食
事
の
時
に
、
い
つ
も
は
聞
き
分
け
の
良
い
亨
先
生
が
、
珍
し
く
お
父
さ
ん
に
わ
が
ま
ま
を
言
い
ま
す
。
「
こ
ん
な
お
か
ず
で
は
、
御
飯
食
べ
ら
れ
へ
ん
」
す
る
と
、
こ
れ
も
い
つ
も
は
き
び
し
い
お
父
さ
ん
が
、
そ
の
日
は
な
ぜ
か
や
さ
し
く
て
、
「
そ
う
か
…
…
ほ
な
ど
ん
な
お
か
ず
や
っ
た
ら
食
べ
ら
れ
る
？
」
と
聞
い
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
「
お
母
さ
ん
が
昔
作
っ
て
く
れ
た
卵
焼
き
が
あ
っ
た
ら
食
べ
ら
れ
る
」「
ほ
う
か
、
ほ
な
作
っ
た
げ
る
さ
か
い
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
と
い
て
な
」
そ
う
言
っ
て
お
父
さ
ん
は
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
卵
焼
き
を
作
っ
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
「
さ
あ
、
で
き
た
で
。
食
べ
な
さ
い
」
お
父
さ
ん
が
置
い
て
く
れ
た
卵
焼
き
を
、
さ
あ
食
べ
よ
う
と
つ
ま
ん
だ
と
き
で
す
。
１５４
ふ
と
、
お
父
さ
ん
の
方
を
見
た
、
亨
先
生
は
び
っ
く
り
し
て
、
食
事
が
の
ど
を
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
は
、
目
に
い
っ
ぱ
い
涙
を
た
め
な
が
ら
亨
先
生
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
の
で
す
。
「
そ
の
日
か
ら
、
私
は
食
べ
物
に
文
句
を
言
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
こ
の
と
き
、
そ
う
い
う
私
に
に
し
て
い
た
だ
い
た
ん
や
…
…
」
晩
年
の
亨
先
生
か
ら
、
そ
う
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
父
さ
ん
は
、
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
亨
先
生
に
語
り
か
け
ま
し
た
。
「
亨
よ
、
今
日
は
お
ま
え
に
大
切
な
話
が
あ
る
」
「
お
ま
え
は
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
た
め
に
勉
強
し
て
く
れ
へ
ん
か
」
「
う
ち
の
家
は
貧
し
く
て
、
と
て
も
お
ま
え
を
上
の
学
校
に
や
っ
て
や
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
こ
と
を
条
件
に
、
奨
学
金
を
も
ら
え
る
制
度
が
あ
る
、
と
聞
い
た
」
「
い
や
、
学
校
の
こ
と
だ
け
や
な
い
。
わ
し
は
、
お
ま
え
に
ほ
ん
と
う
に
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
ほ
し
い
ん
や
」
「
お
ま
え
は
お
医
者
さ
ん
に
な
り
た
い
、
言
う
て
た
な
…
…
お
医
者
さ
ん
に
な
っ
て
、
お
母
さ
ん
の
よ
う
に
苦
し
ん
で
る
人
を
助
け
た
い
言
う
て
た
な
…
…
」
「
そ
れ
も
大
切
な
仕
事
や
と
思
う
。
け
ど
、
わ
し
は
お
坊
さ
ん
こ
そ
、
ほ
ん
ま
に
人
を
助
け
ら
れ
る
仕
事
「第二の誕生」
１５５
や
な
い
か
と
思
っ
て
る
…
…
」
「
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
は
、
苦
労
に
苦
労
を
重
ね
て
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
な
…
…
お
ま
え
の
弟
と
妹
も
幼
い
の
に
事
故
で
亡
く
な
っ
て
し
も
う
た
な
…
…
み
ん
な
ど
ん
な
に
生
き
た
か
っ
た
や
ろ
う
…
…
」
「
ど
う
か
、
お
ま
え
は
、
そ
う
い
う
お
母
さ
ん
や
弟
や
妹
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
心
の
中
で
生
か
し
な
が
ら
、
人
を
支
え
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
の
中
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
、
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
く
れ
へ
ん
か
」そ
し
て
、
お
父
さ
ん
は
最
後
に
亨
先
生
が
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
を
口
に
し
ま
す
。
「
こ
れ
か
ら
も
お
母
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
き
て
い
っ
て
く
れ
。
…
…
わ
し
の
こ
と
は
忘
れ
て
も
い
い
か
ら
…
…
」
そ
う
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
廣
小
路
亨
先
生
は
、
そ
の
後
、
一
生
懸
命
に
勉
強
さ
れ
、
京
都
の
大
山
崎
に
あ
る
お
寺
の
ご
住
職
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
よ
る
教
育
を
大
谷
高
校
や
こ
の
京
都
光
華
女
子
大
学
で
ひ
た
す
ら
実
践
す
る
、
尊
い
仕
事
を
一
生
続
け
ら
れ
た
方
で
し
た
。
自
分
に
も
厳
し
か
っ
た
先
生
は
教
師
に
な
ら
れ
て
か
ら
数
十
年
、
ほ
と
ん
ど
一
度
も
休
ま
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
た
っ
た
一
度
だ
け
、
お
父
さ
ん
が
危
篤
に
な
ら
れ
た
と
き
だ
け
、
ふ
る
さ
と
の
家
に
帰
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
ご
臨
終
近
い
お
父
さ
ん
の
手
を
握
っ
て
、
１５６
「
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
言
葉
通
り
、
お
母
さ
ん
や
弟
、
妹
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
き
て
参
り
ま
し
た
」
「
そ
し
て
、
あ
な
た
が
『
わ
し
の
こ
と
は
忘
れ
て
も
い
い
か
ら
…
…
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
の
こ
と
ば
も
、
決
し
て
、
決
し
て
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
そ
う
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
ざ
ん
ぎ
６
．
慚
愧
の
こ
こ
ろ
│
罪
と
向
き
合
う
│
き
ょ
う
か
い
し
以
前
、
教
誨
師
と
い
う
お
仕
事
で
、
拘
置
所
に
行
き
、
死
刑
囚
に
お
説
教
を
し
て
お
ら
れ
た
方
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
二
十
八
歳
の
男
性
死
刑
囚
が
処
刑
さ
れ
る
、
そ
の
前
日
の
家
族
と
の
最
後
の
面
会
に
立
ち
会
わ
れ
た
時
の
こ
と
で
し
た
。
こ
に
し
た
も
つ
そ
の
死
刑
囚
の
名
前
は
仮
に
「
小
西
保
」
と
し
て
お
き
ま
す
。
保
は
、
中
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
、
す
ぐ
に
大
阪
の
あ
る
店
に
勤
め
て
、
一
生
懸
命
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
「
遊
び
」
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
女
性
を
誘
っ
て
夜
の
街
を
飲
み
歩
き
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
お
金
が
い
り
ま
「第二の誕生」
１５７
す
。そ
の
お
金
を
つ
く
る
た
め
に
、
と
う
と
う
あ
る
金
融
機
関
か
ら
十
万
円
と
い
う
お
金
を
借
り
た
の
で
す
が
、
半
年
後
に
は
そ
れ
が
三
十
万
円
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
業
者
の
人
か
ら
は
、
毎
日
の
よ
う
に
き
び
し
い
催
促
が
来
ま
す
。
困
り
ぬ
い
た
保
は
ど
う
し
た
か
？
つ
い
に
あ
る
夜
、
自
分
の
勤
め
先
に
忍
び
込
ん
で
、
普
段
見
覚
え
の
あ
る
金
庫
か
ら
、
当
時
七
十
五
万
円
と
い
う
お
金
を
わ
し
づ
か
み
に
し
て
逃
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
と
な
り
の
部
屋
で
寝
て
い
た
奥
さ
ん
に
見
つ
か
り
「
あ
ん
た
、
そ
こ
で
な
に
し
て
る
の
！
」
と
、
大
声
で
と
が
め
ら
れ
ま
す
。
逆
上
し
た
保
は
、
い
き
な
り
そ
の
奥
さ
ん
を
持
っ
て
い
た
ナ
イ
フ
で
刺
し
て
、
死
な
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
は
な
れ
で
寝
て
い
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
物
音
に
気
づ
い
て
や
っ
て
き
た
の
を
、
こ
れ
も
ま
た
刺
し
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
保
は
そ
れ
か
ら
九
州
へ
逃
げ
、
や
が
て
金
が
底
を
つ
い
て
、
ま
た
盗
み
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
、
と
う
と
う
つ
か
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
死
刑
が
確
定
す
る
ま
で
の
三
年
間
、
大
阪
の
拘
置
所
に
お
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
刑
の
日
が
確
定
し
ま
し
た
。
処
刑
の
前
日
が
家
族
と
の
最
後
の
面
会
の
日
。
お
母
さ
ん
が
４
人
き
り
の
家
族
で
あ
る
、
お
父
さ
ん
と
妹
さ
ん
に
一
緒
に
行
こ
う
と
誘
う
け
れ
ど
、
お
父
さ
ん
は
返
事
を
し
ま
せ
ん
。
お
父
さ
ん
は
保
が
捕
ま
っ
て
か
ら
会
社
を
退
職
し
、
わ
ず
か
の
財
産
を
処
分
し
て
、
被
害
者
１５８
へ
の
補
償
金
に
あ
て
、
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
て
家
族
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
の
で
す
。
た
し
か
に
、
お
父
さ
ん
も
つ
ら
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
妹
は
こ
う
言
い
ま
す
。
「
お
母
さ
ん
、
わ
た
し
は
お
兄
ち
ゃ
ん
が
つ
か
ま
っ
て
か
ら
、
一
生
お
嫁
に
行
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
兄
ち
ゃ
ん
の
顔
な
ん
か
、
も
う
見
た
く
な
い
の
…
…
」
し
か
た
な
く
、
お
母
さ
ん
は
一
人
で
面
会
に
行
き
ま
し
た
。
「
保
や
、
い
よ
い
よ
明
日
旅
に
出
る
ん
だ
ろ
う
。
お
母
ち
ゃ
ん
も
一
緒
に
行
く
か
ら
な
」
き
ょ
う
か
た
び
ら
そ
う
言
っ
て
お
母
さ
ん
は
、
用
意
し
て
き
た
経
帷
子
を
見
せ
て
、
「
こ
ち
ら
の
袖
に
お
ま
え
の
名
前
を
書
い
と
い
た
よ
。
こ
っ
ち
の
袖
に
は
お
母
さ
ん
の
名
前
を
書
い
と
い
た
よ
。
背
中
の
南
無
阿
弥
陀
仏
さ
ま
と
一
緒
に
明
日
旅
に
出
よ
う
な
」
そ
う
や
さ
し
く
言
い
ま
し
た
。
保
は
最
後
に
こ
れ
だ
け
言
う
の
が
せ
い
い
っ
ぱ
い
。「
母
ち
ゃ
ん
、
今
ま
で
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
不
孝
の
息
子
で
堪
忍
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ
、
母
ち
ゃ
ん
の
方
か
ら
、
お
父
さ
ん
や
妹
に
も
謝
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」「
母
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
は
う
れ
し
い
け
れ
ど
、
た
ぶ
ん
、
お
れ
の
よ
う
な
悪
人
は
、
母
ち
ゃ
ん
と
違
っ
て
地
獄
に
行
っ
て
、
死
ん
で
か
ら
も
罰
を
受
け
る
ん
や
。
そ
れ
だ
け
の
ひ
ど
い
こ
と
を
お
「第二の誕生」
１５９
れ
は
や
っ
た
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
思
う
。
な
ん
で
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
も
う
た
ん
か
な
…
…
今
は
た
だ
、
ど
う
せ
死
ぬ
の
な
ら
少
し
で
も
早
く
死
刑
に
な
り
た
い
だ
け
や
…
…
」
「
そ
や
な
い
！
」
お
母
さ
ん
は
き
っ
ぱ
り
と
い
い
ま
し
た
。「
保
や
！
お
ま
え
、
そ
れ
で
命
を
奪
い
、
傷
つ
け
た
人
に
、
罪
を
償
っ
た
気
で
い
る
ん
や
っ
た
ら
大
き
な
間
違
い
や
で
！
」
「
お
ま
え
が
、
ほ
ん
と
う
に
罪
を
償
う
つ
も
り
や
っ
た
ら
、
人
の
せ
い
に
せ
ず
、
自
分
の
罪
と
向
き
会
わ
な
あ
か
ん
！
け
だ
も
の
の
心
を
捨
て
て
、
ほ
ん
ま
も
ん
の
人
間
に
な
っ
て
仏
さ
ん
の
国
へ
行
か
な
あ
か
ん
！
」
ざ
ん
ぎ
「
お
母
ち
ゃ
ん
な
、
こ
な
い
だ
お
寺
で
聞
い
て
き
た
ん
や
。
仏
教
に
は
、
慚
愧
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
ん
ざ
ん
や
て
。
慚
い
う
の
は
、
自
分
の
し
た
こ
と
か
ら
逃
げ
ん
と
、
し
っ
か
り
見
つ
め
て
心
か
ら
恥
ず
か
し
い
と
ぎ
思
う
こ
と
や
…
…
愧
い
う
の
は
、
人
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
と
思
う
こ
と
や
…
…
慚
愧
の
心
を
持
つ
こ
と
で
、
人
間
は
ほ
ん
ま
も
ん
の
人
間
に
な
れ
る
ん
や
て
。
そ
し
て
、
人
の
し
あ
わ
せ
を
願
え
る
人
間
に
な
れ
る
ん
や
て
」
「
お
ま
え
が
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、
お
ま
え
が
そ
の
こ
と
を
心
か
ら
悔
い
て
、
ほ
ん
ま
も
ん
の
人
間
に
な
っ
て
、
人
の
し
あ
わ
せ
を
願
え
る
人
間
に
な
っ
て
、
仏
さ
ま
の
国
へ
行
く
こ
と
を
お
母
ち
ゃ
ん
は
知
っ
て
い
る
。
信
じ
て
い
る
」
１６０
お
母
さ
ん
の
言
葉
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
た
保
は
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
「
母
ち
ゃ
ん
。
あ
り
が
と
う
。
お
れ
、
最
後
に
わ
か
っ
た
。
人
間
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ
と
を
…
…
」
「
た
く
さ
ん
の
人
を
傷
つ
け
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
罪
を
犯
し
た
お
れ
や
け
ど
、
は
じ
め
て
、
ほ
ん
ま
も
ん
の
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。
明
日
い
よ
い
よ
旅
に
出
る
け
ど
、
母
ち
ゃ
ん
と
一
緒
や
。
も
う
こ
わ
い
こ
と
な
い
よ
」
「
そ
し
て
、
旅
立
ち
の
瞬
間
ま
で
、
み
ん
な
の
し
あ
わ
せ
を
思
う
よ
。
ど
う
か
、
も
う
人
を
傷
つ
け
た
り
、
親
を
泣
か
す
よ
う
な
ひ
と
が
出
な
い
よ
う
に
…
…
お
れ
が
最
後
の
一
人
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
…
…
最
後
ま
で
、
そ
う
願
う
よ
」
こ
ん
つ
い
に
時
間
が
き
た
。
鉄
の
扉
が
ギ
イ
ッ
と
開
い
て
、
保
は
外
へ
出
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
が
親
子
今
じ
よ
う
生
の
別
れ
で
す
。
つ
い
に
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
お
母
さ
ん
が
、
金
網
の
向
こ
う
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
腹
の
中
か
ら
し
ぼ
り
出
す
よ
う
な
声
で
「
保
ー
っ
」
っ
て
叫
び
ま
し
た
。
そ
し
て
面
会
所
の
金
網
の
、
あ
の
せ
ま
い
せ
ま
い
す
き
ま
か
ら
、
母
は
出
る
は
ず
の
な
い
手
を
一
生
懸
命
に
に
じ
り
出
し
て
、「
保
、
母
ち
ゃ
ん
の
手
、
に
ぎ
り
」
と
呼
び
か
け
た
の
で
す
。
母
の
一
念
と
い
う
の
は
す
ご
い
も
の
で
、
そ
う
す
る
と
、
金
網
の
す
き
ま
か
ら
、
出
る
は
ず
の
な
い
手
「第二の誕生」
１６１
の
指
先
が
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
出
て
、
保
は
そ
の
指
を
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
は
、
涙
の
流
れ
る
そ
の
顔
の
ま
ま
で
、
「
保
や
、
今
度
生
ま
れ
て
く
る
と
き
も
、
母
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
生
ま
れ
て
こ
い
よ
」
「
母
ち
ゃ
ん
、
わ
し
み
た
い
な
こ
ん
な
大
悪
党
、
ま
た
母
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
生
ま
れ
て
き
て
い
い
の
か
い
？
」「
お
ま
え
も
、
ほ
ん
ま
も
ん
の
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
言
う
た
や
な
い
か
。
そ
や
っ
た
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
も
う
一
度
だ
け
、
こ
の
母
ち
ゃ
ん
の
も
と
へ
生
ま
れ
て
こ
い
よ
…
…
え
え
な
…
…
え
え
な
」こ
う
し
て
、
小
西
保
は
お
浄
土
へ
旅
立
た
れ
た
そ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
の
心
と
一
緒
に
…
…
実
の
父
親
か
ら
も
、
実
の
妹
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
保
。
世
間
の
す
べ
て
の
人
か
ら
、「
あ
い
つ
は
悪
い
や
つ
だ
」「
極
悪
人
だ
」
と
責
め
ら
れ
た
保
に
も
、
そ
の
姿
を
し
っ
か
り
見
て
く
れ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
お
母
さ
ん
の
声
、
お
母
さ
ん
の
姿
、
お
母
さ
ん
の
涙
を
通
じ
て
大
き
な
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
は
た
ら
き
を
、
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
言
葉
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
言
い
ま
す
。
小
西
保
と
い
う
、
二
十
八
歳
の
男
性
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
罪
を
犯
し
、
そ
の
責
任
を
と
る
た
め
１６２
に
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
直
前
に
お
母
さ
ん
の
ご
縁
を
通
じ
て
、
し
っ
か
り
「
第
二
の
誕
生
」
を
果
た
し
、
ほ
ん
と
う
の
人
間
に
な
っ
て
行
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
死
の
直
前
で
あ
ろ
う
と
も
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
終
わ
り
に
│
ほ
ん
と
う
の
人
と
な
る
│
現
代
の
世
の
中
で
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
世
界
に
出
遭
っ
た
と
き
、
人
間
は
自
分
の
価
値
を
見
出
せ
ず
自
信
を
喪
失
し
た
り
、
苦
し
み
や
悲
し
み
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
せ
っ
し
ゅ
ふ
し
ゃ
し
か
し
、
私
た
ち
の
親
鸞
聖
人
が
出
遭
わ
れ
た
世
界
は
、「
摂
取
不
捨
」
の
世
界
。
決
し
て
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
で
す
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
周
り
の
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
も
の
、
ほ
ん
と
う
の
人
間
と
な
る
た
め
の
種
が
あ
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、「
生
か
さ
れ
て
生
き
る
世
界
と
の
出
遭
い
」
な
の
で
し
ょ
う
。
単
に
将
来
の
よ
り
よ
い
進
路
や
経
済
的
な
幸
福
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
命
を
「
人
間
成
就
」（
ほ
ん
と
う
の
ひ
と
と
な
る
）
の
た
め
に
生
か
し
て
い
く
。
自
分
が
い
た
だ
い
た
「
い
の
ち
の
と
も
「第二の誕生」
１６３
し
び
」
を
消
さ
ず
、
自
ら
の
為
に
生
か
す
と
共
に
、
他
者
に
対
し
て
も
そ
の
と
も
し
び
を
点
じ
て
、
共
に
ほ
ん
と
う
の
人
間
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
。
本
学
園
の
学
生
生
徒
と
教
職
員
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
自
ら
の
真
実
（
ま
こ
と
）
を
尽
く
し
て
い
く
こ
と
が
本
学
園
の
目
指
す
世
界
で
あ
り
、
社
会
に
対
す
る
使
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
光
華
女
子
学
園
の
教
育
の
目
的
は
、
本
当
の
意
味
で
の
人
間
性
を
回
復
す
る
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て
い
く
こ
と
」
こ
れ
は
、
今
日
紹
介
し
た
、
元
学
長
廣
小
路
亨
先
生
の
言
葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
園
訓
「
真
実
心
」（
慈
悲
の
心
）
と
は
、「
人
間
成
就
の
願
い
」
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
、
大
き
な
い
の
ち
に
目
覚
め
、
ほ
ん
と
う
の
人
と
な
ろ
う
、
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
な
の
で
す
。私
た
ち
は
生
き
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
う
れ
し
い
こ
と
や
楽
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
に
出
会
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
言
い
ま
す
が
、
実
は
そ
の
苦
し
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
か
け
が
え
の
な
い
ひ
と
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
も
の
、
ほ
ん
と
う
の
人
間
と
な
る
た
め
の
種
が
１６４
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
に
は
一
生
の
間
、
二
回
の
誕
生
が
あ
る
。
一
回
目
は
お
母
さ
ん
の
お
腹
か
ら
生
ま
れ
る
、
生
き
物
と
し
て
の
誕
生
。
そ
し
て
も
う
一
回
は
、
こ
う
し
た
苦
し
み
や
悲
し
み
の
底
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
も
ら
っ
て
、
さ
ら
に
大
き
な
い
の
ち
の
願
い
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
わ
た
し
は
「
第
二
の
誕
生
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
「第二の誕生」
１６５
